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ARTÍCULOS
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"PRIVILEGIOS Y FUNCIONES DEL 'B:A1'lCO' :CENTRAL
INTERAMERICANO
La institución financiera, ·ya próxima a funcionar, lla-
m:ada Banco Central Interamericano,<fuéIdeada para respon-
del' a necesidades ameri~a:p.asy tiene' sus bases en condiciones
actuales, pero algunos antecedentes deben buscarse en la vieja
Europa..
.Ya se habló de. unas remotas tentativas hechas con. el fin
de unificar; para ciertas actividades, los Bancos centrales de
varios- países europeos (J').. Sin embargo, es más importante
recordar que, fuera de cualquiera iniciativameramente teóri-
ca, existe una institución s1¿igene¡'iSL "La Banque pour les
réglements internationaux" ,de Basilea, -que está funcionando
desde el año de 1930 y que, aún cuando haya encontrado enor-
mes dificultades e:g su acción y su desarrollo, pudo servir para
ofrecer elementos útiles ya experimentados.
Para darse cuenta del medio en que se creó esa caracte-
rística .institución 'bancaria, hay .que .remontarse al clima ideo-
. lógico que .reinó. en Europa en la época del 'Í'rátado de Ver-
salles, porque si. es verdadque el Banco de Basilea pudo ser
una realidad sólo en ).930, la obra de sondeo y de preparación
s~ inició ya ~;n .la épocadel ArlIlistiéio.· .
Desde entonces, casi siguiendo en .este terreno especial
la" senda de la ideología.~sQ:q.iana,comenzo .a difundirse la
v. JOSÉ S¡r.VA, Revista de Economía y Estadística". Universidad,
Nacional de Córdoba, 1940, N°. 4.··· ,
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idea de la necesidad de un instituto bancario de esta natura-
leza y, al mismo tiempo, se pusieron en circulación proyectos,
debidos, a iniciativas de particulares o de instituciones.
'Uno de los mucbos proyectos de esa época de reajuste de
Europa proponía la creación de un "Banco con reserva de oro
para los Estados Unidos de. Europa". Ahora, a unos veinte
años después del Armisticio ::y cuando, desgraciadamente, ya
se hundieron en el aura de la segunda guerra mundial todas
:'Jasaspiraciones paneurópeas, el nombre mismo de ese banco
podría engendrar una sonrisa. Pero, los que hemos vivido en
_. esa Europa desangrada 'después del-primer conflicto¡ sabemos
que la antigua idea de Giuseppe Mazzini: Estados Unidos de
Europa, tenía y tiene muchísimo;ad~ptos, convencidos y ac-
tivos. Baste pensar que el proyecto de que se habla, rué pro-
puesto por un hombre de negocios holandés que era entonces
Presidente del Netherlands Bank Vissering.
Cuando, unos años más tarde, se llegó a crear el.Banco
de Basilea, su nombre y su esfera de acción resultaron muy
Iimitados.j.pero ya a través de su acta constitutiva resultan
evidentes las finalidades no estrictamente económicas que -se
esperaba conseguir con el dominio de la colaboración europea
y, naturalmente, para fortificar la paz.
El Banco de Basilea tiene por su acta constitutiva las
funciones siguientes: Comprar o vender oro acuñado o en lin-
o gotes; depositar' oro en los bancos" centrales; aceptar depósi-
tos de oro de los mismos baneos , hacer prestamos o' recibirlos
de los bancos centrales; descontar, . redescontar, comprar o
vender letras, cheques y otras obligaciones. a, corto plazo,co-
mo bonos de tesorería de los Gobiernos; comprar o vender
cambio; comprar o vender títulos; hacer operaciones de des-
cuento y .redeseuento para los bancos centrales ;abrircuen-
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tas y depósitos en favor de ellos; aceptar depésitcs en rela-
eión con convenios internacionales 'de los: Gobiernos; 'actuar
corno agente o corresponsal de cualquier baneocentfal.'
Las funciones esenciales del BaueoTnterañiefleano, como
ya' en otra ocasión se expuso, deberán ser'. Tr~tar eori los ban- .
cos centrales de los diversos países parifijarcon ellos el va-
lor de la moneda, ya sea en.el.interioro con respecto alós otros
miembros:de "la c'~munidId ~~erica:na; evHarqueenel 'mer-
cado 'de la 'divisa' se .manifiesten .flhcttiaciones demaslado im-
portantesqu.'epódrían eomprometér 'l~' seiuridad; econ6~ica
de algunos paises y sbbre todo d~ los más .peqll~ño~;. estudiar
la posibilidad de afirma:r~ defender en el mercado .monetario ,
internacional el' v.alo~ no s~la~énte del oro, sin~' también de'
la pla,ta, para 7eforz~r.• ossiatemas monetarios '(:ln .Amériea,
intentando unificarlos ;,S bstituir en buena.parteel hecho ma-
terial de la exportación e. importación del .01'0 y de la plata
que sirven .para los pagos internacionales en el Continente,
-con¡un sistema de. compensación que se base poaíblemente ien
10. que ya se. ha experimentado a través de las" "Cleáring
HOl1¡Ses", que han dado vida a medios de pago modernos de
carácter compensatorio; y, por último, distribuir mejor los
capitales en todos .sus. empleos.
. Si se observan atentamente las funciones que -están con-
feridas a los dos..-Baneos, resultarán claras las diferencias..
Dop.de,por 10,contrario, han servido los estatutos delBan-
eo-deBasilea-respecto-al, proyecto del Banco Interamericano,'
filé en algunas disposiciones originales que encuentran su ra-
zón de ser en la naturaleza de un organismo novísimo de ca-
'ráeter internacional. "
.ántes de .examinarlas, es oportuno pensar que, a diferen-
da de otras organizaciones financieras existentes y que tienen
carácter internacional por obrar en varios países, los dos ban-
<Jos. de ·qu,esehabla,. han surgido por iniciativa directa dé al-
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gunos gobiernos' y que estos han asumidn tcespónsahilidad y
obligaciones rfonnales.
Así se -explicavqué, por dar 'vida a organismos 'que al-
guien definió 'como e.e superbaneos", se'haya,n introducido en
sus estatutos unasmedidasqueen organizaciones particulares
serían absolutamente: inconcebibles.
'Típicos -ejemplos- de ésto .nos ofrece lo que concierne al
régimenfiscal. y de propiedad de ios dos Institutos. El banco
que tieutsu:sede en Suiza, goza de una exención total de im-
puestos y derechos sobre todos S1,lS .bienes, suaactividades y
operaciones, ,y sobre '. los títulos que emite. y los, dividendos,
Además, por, haberse adoptado unadisposíción que, se 'púso' en:
'vigor en 19.19 para los empleados de la Liga de: Naciones y
de la Oficina Interna~ional del Trabajo, están exént~& de
impuestos tcdos los 'sueidosy salarios' de los' empleados. '
En los recientes' estatutos" del Banco Intetamericanose
transcribieron casi textualmente esas disposiciones que,por
ser de gran importancia, formar~n:parte del doeumentonue'
. precede los estatutos del Banco de Basilea, o sea del Ácta mis":
made constitución.
Por el Tratado deLa Haya de enero de ·1930 se reeono-
CIÓ el carácter internacional que 'la "Barique pour .les Régle-'
ments internationaux" debía asúmir y se le otorgaron algunos'
privilegios de extraterritorialidad.' Potencias tan importantes
y 'celosas de su tradición de independenciacomo son Inglate-
rra,Fráncia, 'Alemania, Italia, Suiza, Bélgica y 'Japón,' admi-
tieron o; mejor dicho, ofrecieron una novísima' autolimitación
de su soberanía. ..
Así; por ejemplo, en el art. 10 se dispuso que enel terri-'
torio de todas ellas, 'los depósitos y las inversiones del Banco-
de Basilea estuvieran exentas de cualquier cargo nacional o
local." " '
Aún más: las naciones que firmaron el Tratado de La
Haya reconocieron -por lo que respecta a su territ<iri~a:'
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todos los /bienes del Banco el privilegio de estar exentos, en
tiempo de paz y en- tiempo .de guerra, de cualquier medida
de. expropiación, requisición,' confiscación, prohibición o res-
tricción .en la exportación: y la .Í1)1portaeión del .oro y de las
divisas.. .
Estos antecedentes de directa influencia han servido pa-
ra los estatutos del Banco Interamericano y han hecho adop-
tar en ellos algunas de las disposiciones ya vigentes y expe-
rimentadas en la actividad del Banco de Basilea.
, .. ... '. '.' ' ... " ,. " .
:J!1sa~ concesiones que.. hace unos veinticinco .años, habrían
podido '.suscitar. cierta sorpresa .en .el. dominio .del Derecho In..
. ternacional, se admiten generalmente y se defienden por los
.estudiosos.de esta materíacen nuestro. tiempo.
-Ó) • La teoría que. consideraba al, Estado como único sujeto
de derecho internacional ha sido superada, sobre .todu.por los
acontecimientos. '
Se (ljsc;q.te todavía si.Ia LigadeNaciones, la Unión. Pan-
I1W!:lricar.tl1, la Organización internacional del :rrabajo, el Ban-
ca .de Basilea, son .verdaderas personas. jurídicas internacio-
.nales ; pero,: en lo general, las tendencias que-prevalecen son
favorables a la tesis, puesto quetambíénen este caso se está
.víendo que las relaciones. de hecho preceden. .a las normas ju-
rídi91lsy que éstas se imponen, y. se dictan en.f1llwU)n con las
nuevas. necesidades qUe" se .han. manifestado. .
JTIn esosnuevos rumbos asumidos por el Derecho Interna-
~ionaldespu&s"de la .primera .Guerra .mundial, han entrado
tambiénIas naciones. americanas, .Un .ejemp.lo de ello"lo .pro-
porcionan precisamente- las disposiciones contenidas en. el .aeta
constitutiva del Banco, Interameríeano.. por las. cuales se con-
ceden a la nuevajnstitueión 1()('l privilegios. de que: Se habló,
....reprodueidoa.deIos estatutos del Bancode.Basilea.
., :.:Sín embargo, ..esoportuno observar. que. la li;mitaciónde
soberanía que los países. de ,Améri!Ja,se han ímpuesto.vpor lo
.queal.nuevobanco, concierne; es.mucho menos importante .que
3
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la otra que figura en-el Tratado de La Haya, puesto 'que en
:este .easo no se trata sólo de un .grupito de naciones; sino de
todas las que' existen sobre elOontínente.ry .además las fun-
eíones del Banco respectoaIos países: americanos son "muehn
más amplias y, por lo tanto, considerablemente más útiles.
Por su condición jurídica partieularpodrá el Banco' ejer-
cer con eficacia 'sus difíciles funciones y asumir paulatina-
'mente- el caráeter" de verdaderorregüládor-de la economía in-
'ieramericana.
En todos los países de la .Aínérica 'latina 'hubo en el pa-
sadó dolorosas manifestaciones de imperialismo económico; pe-
'rose puede encontrar cierta justificación 'para entender có-
mo pudo ese fenómeno producirse y desarrollarse. '
Las condiciones particulares que ofrecían las Repúblicas
haoían que fuera \gravísimo el riesgo en las "aportaciones de
capitales¡ poi' esta razóñ los inversionistas tenían un estíÍn.ulo
.mayor para proporeionar rel margen de ganancia 'con la im-
Jlortancia del riesgo que lbs amenazaba. '
, Actualmente, 'por el .progreso j que en todas 'las repúblicas
~e ha manifestado, Y' también por -la necesaria solidaridadIn-
teramericana que la guérraestáprovoeando, -el riesgo de las
operaciones financieras tenderá a reducirse entre límites nor-
.males. Automáticamente, pues, por' TIlia evidente' consecuencia
económica, se verá disminuir él anhelo de las enormes-ga-
nancias.'':'
Para evitar-Ios-dneonveuientes que 'en 'el pasado se 'han
producido, es también' oportli.fi~-qU:e Ioseápitales se obtengan
sólo en forma de 'empréstitos. Así- se logrará que sé pague
-eíerto 'interés constante 'y .no excesivo; y 'se "evitará .el peligro
de las inversiones' directas; o' sea, el margen, de ganancia -libre
-qtte.ha llegado a 'Veces,y podría llegaruún.vaélfras: enormes.
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, El nuevo banco está llamado a dirigir, mediante un' USo
inteligente del créditos laipolítica financiera de los estados
.eoasoeiados-y, al mismo tiempo,',.ª _equilibrar los recursos"que
cada uno de ellos puede tener;o .neeesitaren un momento dado.
'Problema-clave es' éste, por ineeesitar-casi todas las repú-
blicas aportaciones cuantiosas' de capitales para organizar me-
jor su economía y, sobre todo, para desarrollarla a través de
las ramas que lógicamente lo .merezean, '
.. ' Como se ve,.la actividad que el Banco ejercerá será muy
ampliayfundamental para hacer más fuerte-la economía en
.. cada una de las repúblicas y, contemporáneamente, para po- _
ner las bases de una economía interamerieana, cuya urgencia
se hace sentir ahora, más que. en el pasado, por las conseeuen-
das de la guerra europea.
Los privilegios .que.u la nueva institución se han reeono-
.cido constituyen 'una garantía para una labor más profunda. y
rápida, o sea, en una .palabra, más eficaz, poi- haberse elimi-
nado algunas de .las causas de incertidumbre y preocupación
.que, frente. a 'Ia proporción de negocios, importantes, habrían
podido surgir e impedir o. detener la intervención benéfica
del Banco.
.*...* .'*
"El Banco Interamericano es una utopía ¡nunca será po-
sible poner, de acuerdo a todas las repúblicas de .América' pa-
ra que' se llegue a erearlo ", es la -ammaéión que, hace sólo
poco tiempo, continuaban haciendo personas I bien informadas.
Esta institución financiera,· por lo contrario, es,ya casi
-una realidad, puesto que para crearla bastaba ,la adhesión,
en un primer momento, deeineopaíses, yen losucesivo cual-
quier otro estado 'podrá participar, bajo' un' mínimo dé con-
\diciones comunes, .siendo posible aumentar las obligaciones de
los Estados miembros con el consentimiento de todos 'ellos.
, 'El hecho de' haber-previsto. un número mínimo de fun-
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dadores .pareee responder no sólo .a laurgencia de-que se pon-
'ga'en marcha. ese órgano financiero; sino fambién a un- espí-
ritu práctico que' dimana de la experiencia y que encuentra
sus lejanos 'antecedentes-quizá-en -el típico episodio de lafa-
mesa 'Convención' derF'iladelfia ven 1787; cuando las sesiones
pudieron empezar sólo unos ocho días después de -Io estable-
'cidóyenprésencia de 'los delegados de sieteestados, '
Es interesante recordar hoy esa Convención, porque de
sus' decisiones .comenzó"firme y fuerte .la unidad de' los Esta-
dósTinidos del Norte. Antes de Filadelfia -Ia-política-eeoné-
mica de aislamiento' y, egoísmo de cada' Estado había produ-
cido' 'graves' inconvenientes'e, indirectamente, tenido Í'n:fluértcia
nefasta: también sobre las relaciones más propiamente políticas.
Cuando, por lo contrario, en las 'tan 'debatidas sesiones se
Icgró.conveneer: a' todos los estados 'de la Confederaeíónde'la ne-
eesidaddefijar nuevasbases de actuación en lo económíco.rdán,
dolesun carácter unívoco y modificando su actitud que había
sido 'de verdadera hostilidad' en contra de otros estados,' casi
inmediatamente después se pudo observarrenIa economía de
la' Confederación las señales 'de unaxápída y evidente pros-
peridad.
No es pertinente establecer una comparación entre la si-
tuación actual de los Estados independientes y soberanos de
las Américas y la: de- Jos' Estados hermanos: del Norte; pero
,el episodio de -quesehabla puede servir para aclarar -enpar-
te,lanecesidaddeunamplio y rápido entendimiento entre
las .repúblieas americanas.. .: . : . "
.... Para ello es .partíeularmente importante estudiareu si-
tuación· económica y .financiera,. preparar ciertos planes .de
.. actividad. ,considerar -Ias. necesidades respectivas eorrespon-
..dientésa la' agrieulturáv.la índustria: y 'el eemereio, Y"sobre
todo.vmanííestan 'la .urgencia- de diversificar-los, 'productos en
)osvarips países. ',;;'1':': ': '. ,::::C
Todos' conocemos .Iarsimílitnd <de "próduetosvnatnralee o
"":-37~-
poco elaborados que .se manifiesta-en la,,;Arp.éJ;'Jca ,1atip,ª:y"que.
ha constituído siempre un' grave .obstáculo para el. intercam-
bio, no -solamente -oomo' es obvio-s-entre .Ios.rpaíses. produe-
tores, sino taanbiénentreestosy.Ios- graadeseompradores; eua-
les son los Estados Unidos.
Ocurre 'en' -la actualidad que, respecto a ese.país, la ofer-
ta' de 'phiduétos' similares se hace 'directa i desordenadamenté
por'parte de las varias naciones-americanas, Con la' eonsecuen-
ciá'; de envilecer -:f!'ecuentemelite.;la¿irie'rcancÍil. para llegar -8;
vencer la competencia. .
Esté problema, desg~iiinadamente,'tiene .sus 'reflejos en la
situación económica g¡merai"d~1ftd.'épúblicas, puesto que trae
eonsig» ~epetC1isiónes' áireáas 'j'éóbtij: los' costos, de producción
!'por ende' sobré los' salarios, lItre a sU vez' influyen sobre el
"standard'" de vida. , ' " s,
Como se ve una vez más, cualquiera situación en lo' eco-
, nómico, es compl~ja por su mi~ma 'h~tllraíe~ll. y los problemas
deriv~d08 .pueden' ser, ami' más importantés que el',principal.
'.....
,El Banco Interamericano pnede. contribuir a organizar
-Ia economía~sencÚtl,' osea, á~ht4~pe~denciaLen, el interior de
cada '~9 de,'lQS países, interesados, tÓWll.ndQ, C0lIl.,O baseIa ne-
eesídad .de cierta especialización, en .la' pr~ducci6n, y, ,'llegádo
~l caso, podría también 'dis~utirse- ;IDa ;spe~ie de" co~ting~nt~
~terameric:mo,en ,relació,J,l~Qbre. .todo pon las. condiciones geo-
físicas de los, ~I?-l'ios, estádDl?:"', ,¡jo ' , : .. ,_ .:
Las ideas, 'Se lUodi:6C.an,y" se, aq~ptallL"a, veces, insensible-
mente, a, las nec,es.idll.4I:lscrea;dQI'as :,<pQr esto, !9S institutos
-mÍsInOS tienen que ~odificarse para' seguir el nuevo ,ri~Q.
,-,El solo .Jiéeho de .hablan -deo, '.éontíngente,: por,' ejemplo, 'ha
suscitado- en .el-jiasadó p.oiémicas¡;y.f dieeusíones-violentasz.Y
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se¡,tr&tabaí,enwnces, casi exelnsivamente xiemedidas de' caráe-
ter. intenao;»por.19 que..a un .país {lado concernía. ":;'"
,,·A40ra.:COJ;rv.iene:·.poner sobre el terreno de ladiscusión el
~sm(),:a!:r¡:u):t~,,:per.Q.o.bS():J-:vándolo desde. un ángulo .interame-
rieano, ..... . ."~'
.:H?-y .va.,;riqs.p#ses..en, e~ conti:neIlte,. que ofrecen. productos
j d~Ilt~~os, y' qu~' p,~~. ·~.st~'-:~enen~' aIueha» p3.I'a encontrar .sali-
d?s .paraj~ __v~~~~: 11).~,'~i~i.tltl).des·sé __~~Il~a:ciEmd9 más duras
~hora~'.p(}~~.~b~f.1:~,~~r~~;,~1u~qo-~igunos'fuipo~t~~tes.m~r~
eados,
. '.
Una tarea importante del Banco Interamericano podrá
" ¡,-.;. : r:. .'r" ~.',~ .... ~;~: ".¡. : <;¡~~":'" :.;' ':." -
ser la de estudiar .1qS'PNductos .de las varias. naciones, hacer
1m." ~ensó'; .de l~~ di~~'ócibiÍid~des actuales .y"cié las pl'evisi~'
1 ,.- .. , ' . ". • : ; . .:'.. v , . o", ' -,••~•• ,':.- ....... '. ' - _. " • • • o.' •• ..:'... •
bles y preparar, a"título ,de s.l;tgestión, lIDa repartieión-Iógiea
de ellas en función con'los'''ébstos''de producción y los gastoa
de transporte. ..' , .' .
. Se pue:de·:prever';.'evidentemEmte,·ull período de' crisis en
áliuD-ás' actividádes;¡'pÉlI:¿,' 3J mlSill'ü tiempo, por u1a .1eY·'de
comIlensación,Ia.¡ sit~agión se resolverá fa';orahleinente. .
Si. por una parte, ha de haber comprensión en la produe-
cióri. ~'de algunos países, .por otra se manifestará una tenden-
cia al alza en los precios.
Deberá el B~nco -encauzar .paralelamente un movíníiento
de distribucióri. ::'-0' seaelcontingente->' y otro de'alza en los
precios, con el beneficio de 'larepercusión a-travésde los me-
jores' ;salar~ós sobre la economía 'interna de las regiones :pro~_
ductoras.. - '" - r , • • .,
Además,' las medidas que 'tienden a establecer el eontin-
gente ofrecen otra ventaja, por hacer adquirir un carácter -de
apreciable estabilidad- a las corrientes de-exportaeión que has-
ta ·ahora han. presentado todos los inconvenientes de Iañm-
previsión. . -.
.ELproblema básico .para la, .América .latina es que se
aumente su capacidad adquisitiva.i.y una. de, las maneras e:fi:,
.'
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.eaees .para-Iograrlo es esaque .corresponde a una difícil y, ne-
cesaria función: del Banco Iiiterámeriéano: '.
Cuando en la América Iatinase clama ~,contra las inver-
siones de capital extranjero y se habla de imperialismo econó-
mico, no se piensa en el ejemplo de los Estados Unidos..
,No hay que ol:vidar que la .prosperidaddel país .del Norte
es bastante reciente .y, que, más' d menos- un siglo atrás, ese
mismo país tuvo. necesidad de enormes aportacionesde eapi- -
. tal extranjero para completar el triángulo de los elementos
indispensables' para crear riquezas. ' , , '. ,.,'
Disponían .los Estados Unidos, de materias -primas abun-
dantes y variadas; ya comenzaban a afluir masas. de inmi-
grantes; pero sin el fomento propiciador .del capital no habría
podido vers~ ni la iniciación, ni el desarrollo de las empresas,
grandes y medianas, que han conducido a aquel país hacia la
. prosperidad.
Para. comprobar este .heeho, aquí ofrecemos unos datos in-
teresantes..
-La-Seeretarfa del·Tesoro americano hizo una valuación
para el año de 1853. ofreciendo los resultados siguientes-
OBLIGACIONES
EXISTENCIA TOTAL
, 'EN MILLONES
DE DÓLAJillS
EN MAN08DE
EX~4N,TEROS
De la Federación .i ",' .
De .los Estados .. ..'... ..
DeJas Municipalidades ..
D.e los Condados . ,'..
... . ;:
......
58.2·
190,.7
, 79,4
'13.9
242.2
27 ..0.
111.0
, l6,4
5.Q
,-159,4
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'Importante es támbién. otrawaluaeión hecha en .1869" por,
David Ji. Wells, comision-ado especial a la Renta,' aun cuando
débase observar que en ésta faltan los datos comparativos m-
rectos:
ÁÑO' DE 1869 :-MILLONES DE DÓLARÉS INVERTIDOSPÓR EXTRANJEROS
·1.000 ..
··100
130
113
10
7.5
5
50
50 .
..; ..
..... .
.'~'.
Obligaciones de 'la' Federación '~¡'••• .: ; .'•• ~.' ';.:
Obligaciones de los Estados- ;, .. ;¡., .' ' -', . .' .
Obligaciones 'de los Ferrocarriles '.., .
.' ."
Acciones délosEerroearsiles , • .. :.;; .... '. ., ~ •. ,
Acciones .y obligaciones de .empresas mineras ; ,
Obligaciones de las Municipalidades ..'. . ..
Obligaciones .y-aceiones varias .. '., , ...
Illve'tsionesa cortoplazo .., ;;., '.. ' ; ..
Otras inversiones ', ;.. :, . " ..:.
, " • 1.465.5
Este antecedente histórico de las corrientes enormes'de m-
nero- que -hace un siglo- afluyeron de Europa hacia los Es-
tados Unidos, aclara el carácter benéfico que una; contribución
eapitalistar.extranjera puede ofrecer si, se utiliza inteligente-
mente.
No 'desconozco los peligros que a veces pueden presentar-
se; Pero como é~ios yal;l~ñ conocidos, es posible, aun cuando
no siempre fácil, .evítarlóe,"! .
Hay que afirmar que,' en lo económico y lo financiero,
nunca se debe generalizar y que, cerca de Iaahrversiones ex- .
tranjéras peligrosas, has muchas -otras que ofrecen' un -earáe ..
ter de utilidad indiscutible y que no oeultanvnínguna posibi-
lidad' de estafa' a los' particulares o· de perjuicio para los Es-
tados.':
En este terreno hayénJa actualidad una ventaja 'extra-
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ordinariaque podrá utilizarse-precisameñte- por el Banco -In-
teramerieano. Miles de millones de rdólares," constituidos por
capitale~ refugiadósde'Europa;seencuéÍltraIÍ'desde háce ya
:inuchos'me~és en los Estados Unidos. Esos-íngéntes capitales
buscaron s6iü"1a seguridádpatrilriollial y por 16 tanto estánen
ka:: condicióJi' 'bien' extrafla: sin'~m:plearse y sin cobrar in-
tereses.
._:E!?i '~po;ible, 'PU~Si .ql,1.e .esta Sit1;lMiÓ~ anormal-respeeto
'al dir+em yresp~ct; 'a's1Js P9s~edQ~es, ~e prol~~~e;~ucb.o~
, ' Ademá~,'~l riesgo, de; g~~rra qii~ de ~~opae~tádesYiáJ;L- .
dose .haeia este continente, 'ya colocaa, los .Estados Unidos en
una situación que podríamos ll~m'ar decrisis prebéliea, míen-
tras que otros países de la América latina, aún cuando pue-
dan mañana verse obligados a entrar más o menos platónica-
fnente'en 'el conflicto, no se verán nunca en la situación peli-
.grosade una gran potencia como es ésta del Norte.
Hay que prever que una gran parte de los capitales allí
existentes manfiestarán -aún más que en la actualidad-
una tendencia a desplazarse hacia el sur.
En todas las naciones latinoamericanas hubo en el pasado
-como se dijo- manifestaciones de imperialismo económico.
Pero, si es verdad que eso constituye un peligro, hay otro
y se trata precisamente del miedo al imperialismo.
Este factor de orden .psieo-soeial que gentes interesadas
intentan fomentar y difundir, frecuentemente creó el ambien-
te adecuado para impedir que mejoraran las relaciones eco-
nómicas y políticas entre los Estados Unidos y las otras na-
ci911eS americanas.
En este momento también, debido a esa misma causa,se
revela cierta oposición en contra del Banco Interamericano..
.Sin embargo, es útil recordar cómo en la última Confe-
rencia de La Habana' -julio de 1940- {odas las Repúblicas
,hermanaS -:-con.excepció~de,Chile, que formuló algunas re-
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servlls"""" manifestaron:" su adhesión a Jos principios liberales
del comerciointernacionaI;.'.... ., .
~n esta:~Ilo.c~., de, hipemacionalísmo económico, la. deela-
ración de Amer,ica indica .tendeneias antitéticas de las de la
Euró~a o~~t~lit~tiª 'y-~on~tit~y~ ~a fu'e~t'~ d~m~~,c~éión: Úle~
lógi¿a,--p~esio qlle,"por íóglca' cónsec~é~ci~,' invoca el ~~bo .
de l~ ~olab~r·ación. ,- - - o; ,'- - -."
Los 'países latinoamericanos pueden servi;rse, con,cierta
líabilid'ad y' con' sanó egóísmo, de las circunstanchis J'avora,bles
eausaffas·por·ra guerra, ~tJ;)tdvecharla actuál;bttenávoh1Iltad
d:íós EstadosUnidosy,Aí.'cercárse bastántepróntcia: la dura
meta a 'la: eual-eási i:údo~ 'aspiran desde 'hace ya:'muchas gene-
raciones: -la- prbsperÚlad. - .
. .,..",
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